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BARBAROS
Y a za n :
Halûk Y. Şehsuvaroğlu
2T eylül günü, 
dünya denizcilik ta 
rihtnin en büyük 
günüdür. O gün 
büyük Türk deniz- 
fcisi Barbaros Hay­
rettin, kendinden üstün kuvvetteki 
bir düşman donanmasını Preveze- 
de büyük bir perişanlığa uğrat­
mıştı.
Ünlü sanatkârlarımızın, kuman­
danlarımızın ve devlet adamları­
mızın daima yabancı asıllı olduk­
ları hakkında türlü ' rivayetler 
nekleden Batı kaynakları, da Bar- 
barosun bir Türk olduğu hakika­
tini inkâr edememektedir.
Midilli adasının fethinde bulun­
muş Yakup isimli bir sipahinin 
oğlu olan Barbaros diğer üç erkek 
kardeşi ile beraber Midillide dün­
yaya gelmiştir.
Ishak, Oruç, Hızır ve llyas isim­
lerindeki bu dört kardeş bir Ak­
deniz adasında, doğup büyümenin 
de verdiği alışkanlıkla genç yaşla- 
nnda deniz ticaretine başlamış­
lardı.
Gemileriyle Şam, Trablus ve İs­
kenderiye taraflarına gidip gelir­
lerken Rodos şövalyeleriyle karşı­
laşmışlardı. Vukua gelen çarpış­
mada llyas şehit düşmüş, Hızır e- 
sir alınmış ve Oruç kurtulmuştu.
Sonradan Barbaros adı ile dün­
yaya şan verecek olan Hızır, uzun 
küren bir esaretten kurtulunca, o
zaman Antalyada hükümran olan 
Şehzade Korkut'tan müsaade ala­
rak, on sekiz oturak bir gemi ile 
korsanlığa başlamıştı.
Fakat’ bir müddet sonra Yavuz 
Sultan Selim, Şehzade Korkut'u 
öldürmüş ve Akdenizdeki Türk 
korsanlığını menetmişti. O vakit Hı 
zır, kardeşi Oruç ile Gerbe adasın­
da buluşarak Halkülvad kalesinin 
fetih plânlarını hazırlamışlar ve bu 
fetihte muvaffak da olmuşlardı. 
Halkülvad'i kendilerine üs yapan 
iki birader bundan sonra Akdeniz- 
de büyük bir fütuhata girişmişler, 
bir çok kaleler ele geçirmişlerdi.
Yavuz Sultan Selimin Cezayiri 
almasında Hızırın büyük yararlık­
ları görülmüş ve hükümdar Bar- 
barosu oraya vali tâyin etmişti, 
Barbaros Tunüsu da ele geçirerek 
Akdenizin mağlûp edilmez büyük 
bir şöhreti haline gelmişti.
Bu büyük kahramanı, Kanunî 
Sultan Süleyman bir mektupla Os­
manlI Devleti hizmetine çağırmış 
ve Barbaros da dâvete icabet ede­
rek, OsmanlI Devletinin deniz kuv 
vetlerinin başına geçmişti. Barba­
ros Hayrettin, Kanuni devri vezir­
leri arasında pek muteber bulunu­
yor, her defasında büyük zaferler­
le, ganimetlerle
döndüğü Akdeniz 
seferlerinin sonun­
da Beşiktaştaki 
sarayında debde­
beli ve muhteşem 
bir hayat yaşıyordu.
Devrinin , batıl inanışlarından u- 
zak, aydınlık bir görüşe sahipti. 
İtalya seferlerinde devrin meşhur 
ressamlarına portrelerini yaptırı­
yor ve Istanbulda Kanuninin de 
tasvirini nakşeden nakkaş Nigâriye 
o da bir minyatürünü çizdiriyordu. 
Sarayı Beşiktaştaydı.
O zamanki bir vesika bu sarayın 
hudutlarını şöyle tâyin etmekte­
dir: (Beşiktaş nam mevkide bir 
tarafı Rıdvan lbn-i Abdullah mül­
kü ve bir tarafı Sergi Becayiş vak­
fı ve bir tarafı vâdi ve bir tarafı 
derya, hamam ve bir canibi tariki 
âm ile mahdut olup dahilen ve 
haricen nice odaları ve bahçeleri 
müştemil olup Hayrettin Paşa Sa­
rayı demeklt maruf sarayın mer- 
hum-i me-zbur, dahilindeki odaları­
nı tevabi ve levahiki ile evlâd ve 
evlâd evlâdına batnen batn şart 
edip badelinkıraz icariye verilip 
mahsulü merhumun saray kurbütı- 
de bina eylediği medresei şerifinin 
mühimmatına sarf oluna ve yine 
vâdi tarafında olan odaların önün­
de bahçesiyle merhumu mezbur 
hali hayatında ve kemali sıhhatin­
de ıtkasııfa ve evlâd-ı likasına ve 
evlâd evlâdına vakf ve lıabs edip 
ve badelinkiraz merkum sarayın 
kıırbünde ztkrolunan medresei şe- 
rifenin mühimmatına sarf oluna 
diye şart eylemiştir.) (1).
Barbaros Hayrettin Paşanın Meh 
met, Haşan ve Ali Paşalar isimle­
rinde üç oğlu olmuştu. Muhtelif 
devlet hizmetlerinde bulunan bu 
vezirlerden erkek evlâddan evlâda 
olarak Barbarosun ismi yürüyeme- 
miş, yalnız Haşan Paşa çocukları 
devam etmiştir. Yine aynı vesikaya 
göre Haşan Paşanın kızı Belkia 
Hatunun Mahmut Bey ve Ahmet 
Bey isminde iki oğlu bulunuyor­
du (2).
(1, 2) Galata Şer’l Mahkemesi 
defter numarası 15, sene 997.
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